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La militancia políti ca hoy no alcanza. No alcanza para res­
ponder a los cada vez ma­
yores desafíos y exigen­
cias que al fin del mile­
nio impone a quienes 
cumplimos funciones de 
gobierno”. La frase del 
diputado bonaerense Ma­
rio Lázaro sintetiza los 
motivos que llevaron a 
más de 80 funcionarios 
provinciales y municipa­
les a “volver a la escue­
la”, participando del pri­
mer curso de “alta geren­
cia” dictado por docentes 
de la Universidad Nacio­
nal de La Plata.
Fernando Tauber, di­
rector de Asuntos Munici­
pales de la casa de altos es­
tudios, amplía el concep­
to. “Hasta hace uno años, 
un intendente era ‘lampa- 
ritas y pavimentos’, un 
buen administrador y un 
hombre honesto. Eso bas­
taba para ser un buen go­
bernante. Los reclamos 
sociales la gente los diri­
gía al gobernador o al pre­
sidente. Pero hoy -globa- 
lización economía me­
diante- los roles tradicio­
nales de los municipios 
cambiaron. Los ciudada­
nos le piden al intendente 
servicios y trabajo, por lo 
que éste debe saber con-
Intendentes, concejales, secretarios y  
asesores de comunas bonaerenses, 
junto con legisladores provinciales, 
asisten a clases de alta gerencia 
pública que se dictan en la 
Universidad Nacional de La Plata.
to se extendió en Europa, 
y hace poco hizo escala 
en nuestro país.
Esta tendencia, a par­
tir de la práctica cotidia­
na, caló hondo en muchos 
jefes comunales, conceja­
les, diputados y senadores 
de la provincia, a punto tal 
que el curso tenía un cupo 
para 30 participantes y en 
menos de cinco días se 
inscribieron más de 80, lo 
que obligó a los organiza­
dores a desdoblarlo en dos 
cuatrimestres.
EN CLASE
En la sala de sesiones 
del Consejo Superior de 
la Universidad, jueves y 
viernes por medio se re­
únen intendentes, conce-
Arriba: Fernando Tauber, director de Asuntos 
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feccionar un plan (objeti­
vos) y una estrategia para 
alcanzarlos”.
Plan y estrategia, dos 
términos que se unen en 
un concepto: planificación 
estratégica urbana. Plani­
ficar las ciudades como 
base para mejorar la cali­
dad de vida de 
sus habitantes 
-en todos los 
aspectos- es 
una tendencia 
que nació en 
los ochenta en 
los Estados 
Unidos, pron-
jales y legisladores pro­
vinciales -que en total su­
man 44 asistentes y repre­
sentan el 20 por ciento de 
los distritos bonaerenses- 
para “aprender a hacer 
política de fin de siglo”
Los diez módulos de 
que consta el curso, que 
comenzó el 24 de abril y 
culminó el 6 de junio, es­
tán a cargo de profesores 
de la UNLP, del Instituto 
Nacional de Administra­
ción Pública (INAP). Los 
temas que se tratan van 
desde “Nuevos roles del 
Estado y del Municipio” 
hasta “Planeamiento Es­
tratégico”, pasando por 
“Liderazgo efectivo”, 
“Presupuesto y gasto pú­
blico”, “Autonomía mu­
nicipal”, “Comunicación 
social” y “Diseño de Pro­
yectos”, entre otros.
EL ROL DE LOS 
MUNICIPIOS
La Dirección de 
Asuntos Municipales de 
la UNLP fue creada el 
año pasado para estable­
cer un nexo entre los mu­
nicipios y la Universidad 
con el objeto de asistirlos 
en sus políticas de desa­
rrollo a través de una 
orientación académica.
Actualmente, esa de­
pendencia se encuentra 
colaborando con las auto­
ridades de los partidos de 
Laprida, Villa Gesell y 
Navarro, quienes se abo­
caron a desarrollar planes 
estratégicos para sus res­
pectivos desarrollos.
"El proceso de globa- 
lización económica y la 
horizontalización de las 
relaciones entre territo­
rios, que hoy llevan a que
un municipio argentino 
entable relaciones direc­
tas con uno de Brasil, sin 
pasar por estamentos de 
gobierno superiores, mo­
dificaron su manera sus­
tancial el rol de las muni­
cipalidades", indicó Tau- 
ber. En este contexto de­
finió que "ahora un buen 
intendente no es un buen 
administrador. Debe ser, 
además, conductor, tener 
un plan, una estrategia, 
saber organizar y proyec­
tar, porque hoy la gente le 
pide trabajo y hasta lo res­
ponsabiliza de los proble­
mas sociales".
Ahora bien, ¿qué sig­
nifica planificación estra­
tégica? Tauber la define 
como "la selección como 
el camino más corto y el 
vehículo adecuada para ir 
de un presente que no nos 
conforma a un futuro con 
mayores posibilidades de 
progreso".
Se trata de una ten­
dencia mundial, que sur­
gió en Chicago, Estados 
Unidos, en 1981, cuando 
sus autoridades decidie­
ron adaptarna que los 
métodos de planificación 
empresaria al ordena­
miento de la ciudad, como 
consecuencia de la crisis 
urbana que la había gana­
do. Europa importó las 
técnicas. Pero, en reali­
dad, la pionera a nivel 
mundial fue Curitiba, en 
Brasil, que ya en la déca­
da de los sesenta planifi­
có sus espacios y activi­
dades.Lo cierto es que, a 
3 años del 2000, ya no se 
puede improvisar. Y eso 
lo tienen claro los funcio­
narios-alumnos que to­
man clases en la UNLP.
PASANDO LISTA
L os organizadores del curso tuvieron que realizar una selección en­
tre los inscriptos, tenien­
do en cuenta que había 
cupo para 30 y se anota­
ron 80. La selección, ex­
plicaron sus responsa­
bles, se hizo sobre la base 
del grado de responsabi­
lidad que tienen en su 
función, debido a que la 
idea es empezar y capa­
citar por arriba, ya que si 
las cabezas no funcionan 
bien, de nada valen cla­
ses de capacitación para 
el personal de menor je­
rarquía.
Así quedó conforma­
do un grupo de 30 asis­
tentes. No obstante, enla 
Universidad de La Plata 
ya están preparando un 
curso similar para el se­
gundo cuatrimestre (julio 
a octubre) a fin de que 
nadie se quede afuera.
A continuación el lis­
tado de los cursantes del 
primer ciclo: Fernando 
Acedo (diputado provin­
cial, La Plata); Claudio 
Adueci (presidente del 
Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Ense­
nada); Roberto AJvarez 
(secre tari o gen era! de 
Tres Lomas}; Ana María 
Alvarez (concejal de Co­
ronel Suárez); Julia Bañ­
il o (asesora Cámara de 
Senadores bonaerense); 
Mirta Basilc y Agustín 
Pagoda (representantes 
del Ministerio de Econo­
mía de la Provincia): Car­
los Benedeto (IEAM. Mi­
nisterio del Interior); Al­
berto Canissa (secretario 
de Gobierno y Hacienda 
de Pínamar): Silvia Ciría- 
chi (directora de Asuntos 
Administrativos de la
M unicipalidad de Olava- 
rría); Nora Clarkc (se­
cretaria de Gobierno de 
Coroln el Pn ngl es): Pe­
dro Courtial (senador 
provincial por Pergami­
no); Fernando Demarco 
(subsecretano de Econo­
mía y Hacienda de Ola- 
varría); Juan Del fino 
(intendente de Suipa- 
cha); Carlos Di Paolo 
(asesor letrado del con­
cejo deliberante de En­
senada); Ana Rodríguez 
de Cal vento (director de 
Recaudaciones de Pina- 
mar): Juan Erreca (direc­
tor de Servicios Urbanos 
de Rauch); Pedro Espon- 
daburu (subdirector de 
Promoción de Rauch); 
Walter Malaguti (secre­
tario de Educación de 
General Pueyrrcdón): 
David Marconcim (se­
cretario de Obras y Ser­
vicios Públicos de Pilar); 
Ernesto Martínez (secre­
tario de Gobierno y Ha­
cienda de Adolfo Alsi- 
na); Mario Me achaca 
(d i putado provincial, Ta- 
palqué); Miguel Mingot- 
te (secretario de Adminis­
tración y Hacienda de 9 
de Julio): Horacio Molte- 
ni (Organismo Desentra- 
lízado de 30 de Agosto): 
Carlos Monzón (concejal 
de Punta de Indio); Gui­
llermo Ré (concejal blo­
que Unión Conservadora 
de Lobos); Néstor Sastre 
(secretario de Hacienda 
de Capitán Sarmiento): 
Juan Szymankiewicez 
(asesor de la Municipali­
dad de Río Gallegos): Y 
Osvaldo Wagner (asesor 
de Ja comisión de Obras 
Públicas de la Cámara de 
Diputados déla Provincia 
de Buenos Aires).
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